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【まだ根強い離婚への偏見】
．．??
．??
■送られてきたアンケートには、児童扶養手当改悪への怒りの声がびっし
りとつまっていました。深刻化する不況に追いうちをかけるようなこの改
悪！！アンケートを読むと怒りが湧きあがり1それでも必死にまじめに働
いている人たちへの切ない思いで胸が締めつけられます。（2～5頁参照）
■それなのに、国会周辺ではこんな声が聞えます。「いい家に住んで、別れ
た夫から養育費をもらって遊んでいる人が児童扶養手当もらってる」「偽
装画面が増えていiんだってね、．児童扶養手当をもらうために」
■もちろん朴は答えます。「多くの人がまじめに働いてもカツカツの生活
をしているんです6養育費は乏割の夫しか払っていないし、離別母子家庭
の持ち同率は3割を切っていますel年収は手当を入れても一般世帯の4割
以下です。お知りあい．に裕福な母子家庭があったとしても、それだけで児
童扶養手当を断じないでいただきたいんです」「厚生省や地方の行政窓口
の人で、偽装離婚が多いと言う方がいますが、子ども3旧いても5万円の額の
ために偽装離婚せざるをえない現実のほうが問題ではないでしょうか。鬼
の首をとったように偽装離婚が多いと言うのは恥ずかしいことです」と。
　怒りが湧きながら、でも、いまだにこういう認識の人が多い現実に、た
め息がでてきます。
■児童扶養手当の所得制限が407万円から一挙に300万円へと大幅に切
り下げられた背景にも、「勝手に」離婚しておいて、．という離婚への根強い
偏見があるように思うのはひがみでしょ．うか。国会は閉会となりました
が、決算委員会が始まります。雇用・住宅・児童扶養手当について各大臣
に訴えます。それだけでなく、何か有効な手段を早急に考えなければ、と
思います。　　　　　　　　（　　　　　．　（円より子）
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匹を渡る鳥は、波間を漂う流
木に憩うという。離婚一それ
は旅の半ばの一T一つの出来事。
新たな旅立ちをした女たちは
いま手をとりあい、女である
がゆえの偏見と差別に向きあ
う。ハンド・イン・ハンドは
生きやすい社会をめざし、支
えあう女たちの流木である。
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家計簿内訳
（1998年7月分）
〔収　入〕
給与（各種手当込） 367，000円
養育費 20，000円
?
387，000円
〔支　出〕
税、社会保険 89，000円
個人保険 57，000円
預金 35，000円
住宅ローン 78，000円
水道光熱費 16，500円
電話、通1。費 11，500円
小学校 6，000円
スイミング・くもん教室 20，000円
交通費（教育センター） 6，000円
交通費（ガソリン・高速代） 10，000円
食費 40，000円
牛乳代（宅配Ca強化） 4，000円
新聞代 5，000円
交際・娯楽費 16，000円
医療費 8，000円
雑費 5，000円
?
407，000円
※赤字はボーナス、積立貯金で調整
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